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 Вступ 
Програма навчальної дисципліни “Історія Волині” складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалаврів за напрямками напрямом: 032 «Історія та 
археологія»; 014 «Середня освіта (Історія)»  
 
Опис навчальної дисципліни 
  Таблиця 1 
Найменування показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів – 3 
0203 «Гуманітарні науки» 
 
нормативна  032 «Історія та 
археологія»; 
014 «Середня освіта 
(Історія)» 
Модулів – 1 
Спеціальність  
Рік підготовки – 2 
Змістових модулів – 2 Семестр – 3 
ІНДЗ:  Лекціїї – 24год. 
Загальна кількість годин - 90 Практичні – 14 год. 
Тижневих годин 
(для денної форми навчання): 
 
Аудиторних - 3 
самостійної роботи - 2 
індивідуальної роботи -  
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень - бакалавр 
 
Самостійна робота – 46 год. 
Консультації – 6 год. 
Форма контролю: залік 
 
Предмет.  Вивчення навчальної дисципліни «Історія Волині» є пізнання рідного краю, 
джерел історії, конкретних подій, явищ, фактів, життя і діяльності історичних осіб, що 
сприятиме національно-культурному відродженню, збереженню історичної пам’яті і 
формуванню історичної свідомості. 
Міждисциплінарні зв'язки: з урахуванням знань дисципліни «Історія Волині» 
опановуються курси «Історія України», «Історія української культури», «Джерелознавство». 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1: Давня  і середньовічна історія  Волині. 
Змістовий модуль 2: Нова та новітня історія  Волині. 
 
 2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
    Метою курсу є спрямування навчання шляхом вибору основних проблем і тем з історії 
краю, на основі яких допомогти студентам опанувати окремі історичні поняття і категорії.  
Знання з історії Волині, соціально-політичного, економічного та культурного розвитку краю, 
надасть змогу студентам не лише краще орієнтуватися в житті, а й сприятиме в них 
вихованню патріотичних почуттів.                           
    Основні завдання: 
 – розкрити суть і значення соціально-політичних, економічних і культурних аспектів 
розвитку краю;  
– проаналізувати поєднання теоретичної підготовки з історико-краєзнавчою роботою; 
– висвітлити перегляд і аналіз сучасних процесів і становища краю та його місця в 
сучасному політичному житті держави та утворення світової історії. 
Вивчаючи дисципліну студенти повинні: 
    знати :  
– загальні відомості історії рідного краю, зміст головних подій, їх вплив на українську 
історію;  
– особливості періодизації історії Волині; 
– провідних діячів краю, які визначають характер та особливості тієї чи іншої епохи; 
– основний понятійний матеріал; 
– джерельну базу; 
– історіографію; 
– карту 
 
  уміти: 
 
– аналізувати й самостійно працювати з усіма видами джерел, наукових праць з 
проблематики навчального курсу; 
– давати об’єктивну й науково обгрунтовану оцінку головним подіям, фактам, явищам 
розвитку краю; 
– встановлювати синхронність подій, подавати їх у логічній послідовності та 
взаємозв’язку; 
– робити самостійні висновки, які засновані на власних наукових пошуках. 
 
 
 
3. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лек. 
Практ. 
(Семін.) 
Індивідуа 
льні 
 
Консульта 
ції 
 
Прак 
тикум 
Сам. 
роб. 
Інтернет-
заняття 
 
Інд. 
роб. 
1 2 3 4 5 6   7 8 
                                         Змістовий модуль 1 . Давня  і середньовічна історія  Волині. 
 
 
Тема 1. Волинь в 
давню добу (від 
появи людини до V 
ст. н. е.) 
2 2   1  4   
Тема 2. 
Східнослов’янські 
племінні 
об'єднання на 
території Волині. 
4 2 2    4   
Тема 3. Волинь в 
епоху Київської 
Русі. 
9 2   1  4   
Тема 4.Галицько-
Волинська держава. 
9 2 4 2   4   
Тема 5. Волинське 
князівство за 
Любарта 
Гедиміновича. 
 
 2 2  1  2   
Теми 6. Волинь в 
складі Великого 
князівства 
Литовського. 
6 2 2  1  2   
Всього годин 28 12 10  2  28   
 
 
4. Теми практичних занять 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 
    Тема. Східнослов’янські племінні об'єднання на Волині 
1. Походження дулібів та інших східнослов’янських племен. 
2. Дулібський племінний союз та війна з аварами. 
3. Включення волинян та бужан до складу Киїівської Русі. 
4. Культура та вірування. 
Повідомлення: 
1. Згадки Аль-Масуді про дулібів. 
 
2 
2 
Тема. ВОЛИНЬ В ПЕРІОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ 
1. Суспільно-політична ситуація на Волині. Етапи розвитку. 
2. Економічне становище в краї. 
3. Культура і релігійні вірування. 
 
2 
3 
    Тема. Галицько-Волинська держава 
1. Волинське князівство за Володимира Васильковича. 
2. Волинь у складі Галицько-Волинської держави за Юрія 
Льовича. 
3. Волинь у першій половині 14 ст. 
4. Соціально-економічний устрій Волинського князівства. 
5. Культура. 
Повідомлення: 
1. Учений, філософ та меценат князь Володимир Василькович. 
 
2 
4 
Волинь в складі Великого князівства Литовського 
«Оксамитове приєднання».  
1. Князь Вітовт та ліквідація удільних князівств. Грюнвальдська 
битва.  
2. З'їзд монархів в Луцьку в 1429 р.  
3. Смерть Вітовта та боротьба за престол. Князь Свидригайло.  
4. Відновлення Волинського удільного князівства (1440-1452 рр.)  
5. Економіка та соціальний устрій Волині в XV – пер. пол. XVI ст. 
Повідомлення: 
1. Повстання руських князів проти великокнязівської влади. 
 
 
2 
4.   
 Разом 8 
 
 
5. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лек. 
Практ. 
(Семін.) 
Індивідуа 
льні 
 
Консульта 
ції 
 
Прак 
тикум 
Сам. 
роб. 
Інтернет-
заняття 
 
Інд. 
роб. 
1 2 3 4 5 6   7 8 
 
                                         Змістовий модуль 2 . Нова та новітня історія  Волині. 
 
 
Тема 1. Волинь у 
складі Речі 
Посполитої. 
2 2   1     
Тема 2. Волинь у 
складі Російської 
імперії. 
 2 2       
Тема 3. Волинь на 
початку ХХ ст. 
 2   1     
Тема 4. Події 
української 
національно-
демократичної 
революції  (1917–
1920 рр.) 
 
 2  2      
Тема 5. Волинь у 
міжвоєнний період 
(1921–1939 рр.) 
 
 2 2  1     
Теми 6. 
Встановлення 
радянської влади на 
Волині (1939-1941 
рр.) 
 
 2 2  1     
Тема 7. Волинь в 
1945-1991 рр. 
         
Всього годин  14 6  2     
 
 
6. Теми практичних занять 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 
ПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 
НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
1. Природно-географічне положення Волині та її 
адміністративно-територіальний поділ. 
2. Соціально-економічна та етнічна характеристика регіону. 
2 
3. ВИРОБНИЦТВО, БАЗОВАНЕ НА РУЧНІЙ ПРАЦІ: 
а) цехове ремесло та його організація 
б) кустарне виробництво 
в) мануфактура та її поширення 
4. ФАБРИЧНО-ЗАВОДСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО  
а)  перші фабрики і заводи  
б) структура промислового виробництва пореформеного періоду 
в) підприємці та робітники: соціальні взаємини. 
2 
    Тема. Культурно-мистецьке  життя Волині у міжвоєнний період 
1. Розвиток освіти та науки. 
2. Музично-театральне мистецтво. 
3. Становлення музейної справи.  
4. Бібліотеки і бібліографічний рух. 
5.    Преса.  
 
3 
    Тема. Репресії радянської влади щодо населення Волині 1939-
1941 рр. 
1. Депортації. 
2. Перша спроба колективізації. 
3. Розстріли в тюрмах напередодні німецько-фашистської 
окупації. 
 
2 
4. 
Тема. РУХ ОПОРУ НА ВОЛИНІ    (1941–1944 рр.) 
1. Національно-визвольний рух Опору на чолі з ОУН 
2. Радянський рух опору. 
3. Армія Крайова на Волині. 
 
2 
5. 
Тема. ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ КРАЮ (1945–1991 рр.) 
1. Розвиток народного господарства Волині 1950-60-рр. 
2. Суспільно-економічний розвиток краю 1970-80-рр. 
3. Боротьба за відновлення національної державності на Волині 1990-1991 
рр. 
 
 
6.  
Волинь у роки незалежності. 
1. Зміни в суспільно-політичному житті волинян після Помаранчевої 
революції. 
2. Промислова політика. 
3. Агропромисловий комплекс Волині. 
3. Культурне життя. 
 
 
2 
 Разом 6 
 
 Самостійна робота.  
. 
Самостійна робота передбачає опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу 
по кожній темі та навчальної літератури з переліку рекомендованої викладачем літератури 
відповідно до структури навчальної дисципліни. Загалом на самостійну роботу виділено 27 
годин. Сюди враховано час, який студент виділяє для підготовки до модульної контрольної 
роботи. 
     
7. Методи навчання: словесні, наочні, практичні. 
         
8. Форма підсумкового контролю успішності навчання  – залік.  
Питання на залік з «Історії Волині» 
 
5. Волинь в епоху Київської Русі. 
6. Походження дулібів та інших східнослов’янських племен. 
7. Дулібський племінний союз та війна з аварами. 
8. Включення волинян та бужан до складу Киїівської Русі. 
9. Культура та вірування волинян. 
10. Волинь за Романа Мстиславича. 
11. Волинь за Данила Галицького. 
12. Волинське князівство за Володимира Васильковича. 
13. Волинь у складі Галицько-Волинської держави за Юрія Льовича. 
14. Волинь у першій половині 14 ст. 
15. Соціально-економічний устрій Волинського князівства. 
16. Культура Волинського князівства. 
17. Учений, філософ та меценат князь Володимир Василькович. 
18. «Оксамитове приєднання» Волині до складу ВКЛ.  
19. Князь Вітовт та ліквідація удільних князівств. Грюнвальдська битва.  
20. З'їзд монархів в Луцьку в 1429 р.  
21. Смерть Вітовта та боротьба за престол. Князь Свидригайло.  
22. Відновлення Волинського удільного князівства (1440-1452 рр.)  
23. Економіка та соціальний устрій Волині в XV – пер. пол. XVI ст. 
24. Повстання руських князів проти великокнязівської влади. 
25. Волинь в др. пол. XVI – пер. пол. XVIІ ст. 
26. Волинь за повстання Богдана Хмельницького. 
27. Волинь у XVIІІ ст. 
28. Приєднання Волині до складу Російської імперії. 
29. Волинь в першій пол. ХІХ ст. 
30. Волинь в др.. пол. ХІХ ст. 
31. Польський національно-визвольний рух на Волині в ХІХ ст. 
32. Розвиток сільського господарства на поч. ХХ ст.  
33. Розвиток міст на Волині на поч. ХХ ст.  
34. Волинь напередодні Першої світової війни. 
35. Столипінська реформа на території Волині. 
36. Волинь у роки Першої світової війни. 
37. Волинь у міжвоєнний період. 
38. Розвиток сільського господарства на Волині у міжвоєнний період. 
39. Розвиток промисловостіна Волині у міжвоєнний період. 
40. Культура на Волині в 1919-1939 рр. 
41. "Просвіти" на Волині у міжвоєнний період 
42. Волинь у роки Другої світової війни. 
43. Волинь в ХХ ст. 
 
 
             9.   Методи та засоби діагностики успішності навчання: 
а)   поточний контроль за роботою та рівнем знань та вмінь через усне та письмове 
опитування;  
а) письмові контрольні та самостійні роботи;  
б) тестові завдання;  
в) співбесіди на консультаціях;  
 
 
             11. Розподіл балів. 
Навчальна дисципліна «Історія Волині» читається у двох частинах. По першій частині 
(Волинь від найдавніших часів до др. пол.. 17 ст. Студенти може отримати максимум 
50 балів. 
Поточний контроль 
(мах - 40 балів) 
Модульний контроль 
(мах - 60 балів) 
Загальна кількість 
балів 
Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль 1 МКР 1  
12 балів як середнє арифм. 
+ 8 балів за активність 30 50 
 
До поточної модульної оцінки додаються бали за активну навчальну діяльність протягом 
семестру:    
                        -      8 балів додаються, якщо на 75%  практичних занять студент отримав 
позитивну оцінку або доповнення; 
                       -      3 бали  додаються, якщо на 25 % практичних занять студент отримав 
позитивну оцінку або доповнення. 
 
Критерії  оцінювання навчальних досягнень студентів  на практичних заняттях 
 
Рівні 
навчальних 
досягнень 
Оцінка в 
балах (за 12-
бальною 
шкалою) 
Критерії оцінювання 
Початковий 
(понятійний) 
1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння 
окремих термінів, фактів без зв'язку між ними; відповідає на 
запитання, які потребують відповіді «так» чи «ні» 
 2 Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної 
діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть 
заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні 
«так» чи «ні», може самостійно знайти в підручнику відповідь 
 3 Студент намагається аналізувати на основі побутових знань і 
навичок; виявляє окремі властивості, спроби виконання вправ, дій 
репродуктивного характеру, за допомогою викладача робить прості 
розрахунки за готовим алгоритмом 
Середній 
(репродуктив
ний) 
4 Студент володіє початковими знаннями,  знає близько 
половини навчального матеріалу, здатний відтворити його відповідно 
до тексту  підручника або пояснень викладача, провести за зразком 
економічні розрахунки; слабо орієнтується у поняттях, визначеннях, 
самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні 
труднощі 
 5 Студент знає більше половини навчального матеріалу, розуміє 
сутність предмета, може дати визначення  економічних понять,  
категорій, однак  із помилками,  впевнено  працювати з підручником, 
самостійно оволодіти частиною навчального матеріалу; робить прості 
розрахунки за алгоритмом, але висновки не логічні, не послідовні 
 6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, 
може поверхово аналізувати події, економічні ситуації, робить певні 
висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо  
осмисленою,   самостійно  відтворює більшу частину матеріалу; вміє 
застосовувати знання під час розв'язування розрахункових завдань за 
алгоритмом, користуватися додатковими джерелами 
Достатній 
(алгоритмічн
о-дієвий) 
7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал,   
розуміє основоположні теорії і факти, встановлює причинно-
наслідкові зв'язки між ними, вміє наводити свої власні приклади на 
підтвердження певних думок, застосовувати теоретичні знання у 
стандартних ситуаціях; за допомогою викладача може скласти план 
реферату, виконати його і правильно оформити, самостійно 
користуватися додатковими джереламb, правильно використовувати 
термінологію, скласти прості таблиці, схеми 
 8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений 
матеріал у стандартних ситуаціях, логічно висвітлює суспільні події в 
державі і за рубежем, вміє аналізувати, робити висновки до 
економічних розрахунків; відповідь його повна, логічна, обґрунтована, 
однак із деякими неточностями; вміє самостійно працювати, може 
підготувати реферат і захистити його положення 
 9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 
економічні знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і 
систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, 
використовує загальновідомі докази у власній аргументації, чітко 
тлумачить економічні поняття, формулювання законів, нормативних 
документів, може самостійно опрацювати матеріал, виконує прості 
творчі завдання; має сформовані типові навички 
Високий 
(творчий 
професійний) 
10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та 
використовує їх у нестандартних умовах, ситуаціях; може визначати 
тенденції та суперечності процесів; робить аргументовані висновки, 
практично оцінює окремі нові факти, явища, процеси, самостійно 
визначає мету власної діяльності; розв'язує творчі завдання, може 
сприймати іншу позицію як альтернативну, знає суміжні дисципліни, 
використовує знання, аналізуючи економічні явища 
 11 Студент володіє узагальненими знаннями з предмета, 
аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, уміє 
знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв'язувати 
проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних 
аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, дискусії, 
круглі столи), спроможний за допомогою викладача підготувати 
виступ на студентську наукову конференцію, самостійно вивчити 
матеріал, визначити програму своєї пізнавальної діяльності, знаходити 
інформацію в газетах, журналах, публікаціях, Інтернеті, 
мультимедійних програмах тощо, оцінювати економічні явища в 
суспільстві, виявляє свою життєву позицію 
 12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі 
здібності у навчальній діяльності, використовує широкий арсенал 
засобів доказів своєї думки, розв'язує складні проблемні завдання, 
схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє 
ставити і розв'язувати проблеми, самостійно здобувати і 
використовувати інформацію, виявляє власне ставлення до неї, 
виконує науково-дослідну роботу, логічно та творчо викладає матеріал 
в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й нахили; 
використовує Інтернет, моделює економічні ситуації в нестандартних 
умовах 
 
       Критерії  оцінювання навчальних досягнень студентів  на контрольних роботах   
1 бал –  студент може розрізняти об’єкт навчання і відтворити деякі його елементи, 
мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності.   
2 бали – студент фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, 
має не чіткі уявлення про об’єкт навчання, виявляє здатність елементарно викладати думку, 
може відтворити кілька термінів, явищ, без зв’язку між ними; повинен вибрати  вільний 
варіант відповіді.  
4 бали – студент має початковий рівень знань; знає близько половини навчального 
матеріалу; здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснень викладача, 
повторити за зразком певну дію, описує явища, процеси без пояснень причин; за допомогою 
викладача здатен відтворити їх послідовність, слабко орієнтуються в поняттях, має 
фрагментарні навики в роботі з підручником, самостійне опрацювання навчального 
матеріалу викликає значні труднощі, здатен давати відповіді на прості, стандартні  
запитання, виявляє інтерес до навчального матеріалу. 
6 балів – Студент  знає більше половини навчального матеріалу, розуміє основний 
навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, 
сформулювати правило, здатен відтворити його з помилками та неточностями, має стійкі 
навики роботи з текстом підручника, може самостійно оволодіти  більшою частиною 
заданого матеріалу, формулює поняття, наводить приклади, знає основні дати, орієнтується в 
хронології, підтверджує висловлене судження одним-двома аргументами; здатен 
використовувати наочні матеріали; відповіді непослідовні та нелогічні. 
8 балів – студент виявляє знання і розуміння основних положень навчального 
матеріалу, може поверхово  аналізувати події, процеси, явища і робити певні висновки; 
відповідь його правильна, але недостатньо осмислена; самостійно відтворює більшу частину 
навчального матеріалу; відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми, вміє 
застосовувати знання при розв’язуванні задач за зразком; користується додатковими 
джерелами. 
10 балів – студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє 
основоположні теорії і факти, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; уміє 
наводити окремі власні приклади та підтвердження певних думок, застосовувати вивчений 
матеріал у стандартних ситуаціях; самостійно користується додатковими  джерелами; 
частково контролює власні навчальні дії; правильно використовує термінологію; складає 
таблиці та схеми. 
12 балів – знання студента є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений 
матеріал у стандартних ситуаціях, логічно висвітлює події з точки зору смислового 
взаємозв’язку, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежності між 
явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь повна, 
логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями.  
14 балів – студент вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання в дещо 
змінених ситуаціях, уміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує 
загальновідомі докази у власній аргументації; висловлює стандартну аргументацію при 
оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить поняття; здатен до самостійного опрацювання 
навчального матеріалу. 
16 балів – студент володіє  глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати  
їх у нестандартних ситуаціях; може визначати тенденції та протиріччя процесів; робить 
аргументовані висновки; критично  оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; використовує 
додаткові джерела та матеріали; самостійно визначає  окремі цілі власної навчальної 
діяльності; вирішує творчі завдання; відрізняє упереджену інформацію від об’єктивної; 
здатен сприйняти іншу позицію як альтернативну. 
18 балів – студент володіє узагальненими поняттями з предмета, аргументовано 
використовує їх у нестандартних  ситуаціях, уміє знаходити джерело інформації та 
аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми, самостійно оцінює різноманітні життєві 
явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них. 
20 балів –  студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у 
навчальній діяльності, користується широким арсеналом засобів-доказів своєї думки, 
вирішує складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу 
явищ; вміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати 
інформацію, виявляє власне ставлення до неї; самостійно виконує науково-дослідну роботу; 
логічно і творчо викладає матеріал письмовій формі; розвиває свої обдарування та нахили. 
 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
 
Сума балів 
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 
курсової роботи 
(проекту), 
практики 
для заліку 
90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
Незараховано 
(з можливістю 
повторного складання) 
 
16. Методичне забезпечення 
     1. Карта Волині. 
     2. Відеофільми та відео сюжети про Волинь. 
     3. Презентації до лекційних занять із використанням мультимедійного проектора. 
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